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のというように変わっていった。かつて、テレビ CM が流れると赤ちゃんがジッと見入る、CM に
子守をさせる、といったことがいわれたこともあった。テレビ CM には、映像だけでなく音声・音
楽もある。赤ちゃんが見入るのは CM の映像というより CM 音楽であった。正確に言えば、赤ちゃ





























































































































































 民放ラジオ開局から民放テレビ放送開始までの1951年～53年の間に放送された CM ソングには、
いわゆる CM ソングらしくない作品がいくつかある。ここでは、そのうち３つを取り上げよう。「ボ







 僕はアマチュア カメラマン 素敵なカメラを ぶら下げて 可愛い娘を 日向に立たせ 
 前から 横から 斜めから あっち向いて こっち向いて ハイ パチリは いいけれど 
 写真が出来たら みんなピンボケだ アラ ピンボケだ オヤ ピンボケだ 
 ああ みんな ピンボケだ 
 
「ペンギンさん」（作詞：重園よし雄、作曲：平岡照章） 
 氷のお山で すまし顔 いつもきどって えんび服 
 もしもステッキ 買いこんで 黒いカバンを 持ったなら 
 とても立派な お医者さん ぺンギン ペンギン かわいいな 
 
「エンゼルはいつでも」（作詞；サトウハチロー、作曲：芥川也寸志） 
 だアれもいないと 思っていても どこかで どこかで エンゼルは 
 いつでも いつでも ながめてる ちゃんと ちゃんと ちゃんと ちゃんと 











































  NTT 東日本と NTT 西日本の２社はひかり電話を一般消費者に提供するに当たり、2007年２月ころから11月
ころまでの間、チラシ、ダイレクトメール、新聞折り込みチラシ、新聞広告及びリーフレットにおいて、
以下（ア）～（エ）の表示を行っていた。 
  （ア）B フレッツ利用料又はフレッツ光プレミアム利用料についての表示：ひかり電話を利用するにあたっ




  （イ）ひかり電話対応ルータ利用料についての表示：NTT 東日本の場合、集合住宅においてひかり電話を
利用するに当たって、ひかり電話対応ルータ使用料が必要であるにもかかわらず、その旨を記載せず



















６）「ANA からのお知らせ」（同社 HP）は次のようである。 
  「ANA 夏旅行インターネット予約・購入キャンペーンの景品の変更について」 
  いつも ANA SKY WEB をご利用いただきありがとうございます。 





  ご不明な点がございましたら、下記窓口までお問合せ願います。 
  お問い合わせ窓口 
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